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Abstract. The article discusses the results of creating a questionnaire for the study of an acoustic en-
vironment. Possibilities of constructing emotionally acoustic events based on the results of the survey are 
discussed. Analysis of the data received in the survey allows tocreate a "scenario" of the event that involves 
the required emotional impact. This scenario is used to record sounds that cause basic emotions. 
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Аннотация. В настоящее время отсутствуют теоретические и эмпирические данные о психи-
ческих состояниях в ситуациях с определенным и неопределенным исходом в различных этнокуль-
турных группах, Данное исследование направлено на восполнение этого пробела.. Основной гипоте-
зой исследования явилось предположение о том, что конструкт толерантности к неопределенности 
взаимосвязан с негативными психическими состояниями (в частности, тревожностью) у представите-
лей русской и татарской национальности. Выявлено, что при столкновении с неопределенными ситу-
ациями происходит смещение качественных характеристик состояний от положительных к отрица-
тельным (состояние волнения) у испытуемых русской и татарской национальности. 
Ключевые слова: неопределённость, толерантность к неопределённости, психические состоя-
ния, ситуации с определенным и неопределенным исходом, татары, русские 
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Неопределенность присуща нашему современному миру. Экологические, культурные и соци-
альные проблемы, информационная революция, проблемы межличностных и межэтнических комму-
никаций и взаимодействия человека с окружающей средой приводят к неопределенности существо-
вания человека в мире. Мы не можем обладать исчерпывающей информацией обо всем, что происхо-
дит. В данном случае мы сталкиваемся с недостатком или избытком информации, что также порож-
дает состояние неопределенности (Алишев, 2009; Алишев, Габдулхакова, 2013; Матушанская, Али-
шев,2011 ). Более того, на любую деятельность человека оказывает влияние ряд факторов: объектив-
ные (к примеру, конкретная ситуация) и субъективные (личностные особенности, особенности пси-
хических состояний). Цель нашего исследования – выявление психических состояний, испытываемых 
в ситуациях с определенным и неопределенным исходом у студентов различной национальности 
(русской и татарской). 
Феномен неопределенности исследуется специалистами в разных областях знания. Психоло-
гами неопределенность рассматривается в большинстве случаев при рассмотрении деятельностных 
аспектов в психологии принятии решений. Мы же в свою очередь считаем, что феномен неопреде-
ленности играет важную роль в возникновении и в регуляции психических состояний. 
Неопределенность обычно рассматривается в нескольких аспектах: как неопределенность 
(неизвестность) будущего, как противоречивость, разнообразие информации. Если говорить языком 
повседневности, то есть категория людей (толерантных к неопределенности), которые видят в слож-
ном, противоречивом мире источник новых возможностей. В то же время, интолерантный к неопре-
деленности человек испытывает психическое напряжение, стресс при столкновении с трудностями 
окружающей действительности. Исследованиями показано, что сама по себе неопределенность вызы-
вает тревогу и страх (Dugas, et al., 1997). 
Этнокультурный аспект толерантности к неопределенности был исследован G. Hofstede (Hof-
stede, 1980). Автор разрабатывает «индекс избегания неопределенности», посредством которого вы-
деляет культуры, склонные к толерантности / интолерантности к неопределенности. 
Обращаясь к раскрытию понятия психические состояния, отметим концептуальные положе-
ния А.О. Прохорова. Он определяет психическое состояние как «отражение личностью ситуации в 
виде устойчивого целостного синдрома в динамике психической деятельности, выражающегося в 
единстве поведения и переживания в некотором континууме времени» (Прохоров, 1991, 5). Автор 
разрабатывает модель пространственно-временной организации психического состояния. Основными 
компонентами данной модели выступают: субъектно-личностные характеристики, субъективный 
опыт (когнитивные, смысловые характеристики), ситуация, событие и социально-психологические 
особенности групп. Надо сказать, что каждая из составляющих пространственно-временной структу-
ры, в том числе «ситуация», оказывает влияние на возникновение и изменение того или иного психи-
ческого состояния. Таким образом состояния ситуативны. Т.е. в процессе нахождения человека в раз-
личных ситуациях жизнедеятельности возникают различные состояния. Более того, на возникновение 
определенного состояния оказывает влияние пространственные-временные характеристики, каковой 
является неопределенная ситуация. Так, состояние тревожности связано нахождением человека в си-
туации неопределенности. Б.С. Алишев в этой связи отмечает, что преодоление неопределенности 
происходит в процессе взаимодействия в системе «субъект-объект», посредством «рефлексии, интер-
претации, планирования». (Алишев, 2009, 14-25). 
Мы предполагаем, что качественные характеристики психических состояний могут быть вы-
явлены посредством психосемантического анализа. Так, исследованиями было показано, что у любо-
го психического состояния есть семантическое поле - совокупность слов вместе с их ассоциациями 
(Мещеряков, Зинченко, 2003). Семантическое поле состояния имеет ядро (значение наиболее близкое 
от значения-стимула), околоядерные пояса (плотность значений которых снижается) и периферия. 
Исследованиями показано, что семантические поля положительных и отрицательных состояний 
имеют выраженное ядро семантического пространства (Прохоров, 2002). 
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В нашем исследовании принимало участие 231 человек в возрасте от 19 до 22 лет. Группа ис-
пытуемых русской национальности (72 человека), испытуемые татарской национальности (преиму-
щественно говорящие на татарском языке и имеющие сельское происхождение) (73 человека), испы-
туемые татарской национальности (66 человек), преимущественно говорящие на русском языке, 
имеющие городское происхождение и испытуемые других национальностей (20 человек), не вошед-
шие в данное исследование. 
Для исследования нами была сформирована методика самооценки психических состояний. С 
помощью данной методики мы предполагаем осуществить психо-семантический анализ психических 
состояний, а также выявить состояния, которые человек испытывает в различных ситуациях жизне-
деятельности (в частности в ситуациях с определенным и неопределенным исходом), с последующим 
их описанием в вербальной (словесной) форме. 
Обратимся к процедуре исследования. Так, нами был составлен список из 12 ситуаций. Среди 
которых 3 ситуации с определенным (положительным) исходом: 
 «ситуация, когда вас похвалили за успешно выполненное задание», 
 «ситуация встречи с долгожданным близким человеком», 
 «ситуация выполнения любимой (интересной) вам работы (задания)»; 
3 ситуации с определенным (негативным исходом): 
 «ситуация после неуспешной сдачи экзамена», 
 «ситуация, когда вас предал близкий вам человек», 
 «ситуация, когда вы опаздываете на зачет/экзамен». 
6 ситуаций с неопределенным исходом: 
 «ситуация, в которой может исполниться к-л ваше сильное желание»; 
 «ситуация перед сдачей экзамена», 
 «ситуация выбора места работы после окончания ВУЗа», 
 «ситуация азартной игры», 
 «ситуация участия в конкурсе», 
 «ситуация выбора места учебы (ВУЗа)». 
Испытуемым предлагалось описать, что они испытывают, находясь в той или иной ситуации.  
В результате, нами были выявлены психические состояния у представителей русской и татар-
ской национальности, показаны доминирующие компоненты переживаемого психического состояния 
в контексте ситуаций. Выявлено, что у представителей русской и татарской национальности, в ситуа-
циях с определенным (положительным исходом), ядром семантического пространства состояния вы-
ступает «радость», «гордость», «удовлетворение». При этом, описания состояния у представителей 
татарской национальности оказались более эмоциональными, чем в двух других группах, что выра-
жается в большом количестве высказываний, характеризующих проявление состояния на всех уров-
нях: когнитивном, чувственном и поведенческом. 
В ситуациях с определенным (негативным) исходом у испытуемых русской и татарской наци-
ональности (преимущественно говорящих на татарском языке) испытывается состояние волнения, а у 
русско говорящих татар - состояние разочарования. Выявлено, что при столкновении с неопределен-
ными ситуациями, например  экзамена, происходит смещение качественных характеристик состоя-
ний от положительных к отрицательным у испытуемых русской и татарской национальности. В част-
ности, в ситуациях неопределенности у испытуемых всех групп возникает состояние волнения. Та-
ким образом, теоретическая гипотеза нашего исследования нашла свое подтверждение эмпирически-
ми данными. Кроме того, психические состояния в ситуациях с неопределенным исходом у предста-
вителей русской и татарской национальности насыщаются не только переживаниями, проявлениями 
на поведенческом уровне, в переживаемом состоянии также задействованы физиологические реак-
ции, такие как «учащение дыхания, сердцебиения», «адреналин», «дрожь в теле и руках». При этом в 
описания психического состояния включаются операнты психических процессов. У испытуемых рус-
ской национальности это «сосредоточенность», «повышение внимания, памяти», «анализ». В группах 
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испытуемых татарской национальности это «повышение внимания, мышления», «анализ», «оценка 
ситуации». Это говорит о глубине переживаемого состояния в ситуациях неопределенности на всех 
уровнях: когнитивном, физиологическом, поведенческом и на уровне переживаний. 
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ETHNO-CULTURAL ASPECT OF MENTAL STATES IN SITUATIONS WITH A CERTAIN AND AN 
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Abstract. The article describes the relevance of the study of mental States in the context of situations 
with different outcomes (definite and uncertain). Despite the complexity and at the same time the relevance 
of this research topic, there are no theoretical and empirical data on the tested mental States in situations with 
a certain and uncertain outcome in various ethnic and cultural groups, This study is aimed at filling this gap. 
The main method in the study of this problem is the method of self-assessment of mental states of Alishev, 
Gabdulkhakova. It is revealed that in a collision with uncertain situations there is a shift in the qualitative 
characteristics of the States from positive to negative (state of excitement) in the subjects of the russian and 
tatar nationality. 
Key words: uncertainty, tolerance to uncertainty, mental States, situations with a certain outcome, 
situations with an uncertain outcome, representatives of Tatar nationality, representatives of Russian nation-
ality 
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Аннотация: в статье обсуждается как способность воспринимать и эмоционально остро реа-
гировать на случаи несправедливого характера, а это чувствительность к справедливости, детермини-
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